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PLAZA DE TOROS 
DE 
ARENAS DE JAN PEDRO 
Empresa: ENRIQUE LUNA ANTEQUERA 
El domingo 30 de Agosto de 1942 
Con motivo de la Feria, se verificará, si ei tiempo no lo impide, y con superior 
permiso de la autoridad, una 
GRAN CORRIDA DE NOVILLOS 
PRESIDIRÁ LA PLAZA LA AUTORIDAD COMPETENTE 
Se lidiarán 4 HERMOSOS NOVILLOS 4 
Con divisa azul y caña de 
D O N A L I C I O C O B A 1 E D A 
VECINO DE SALAMANCA 
que serán lidiados, banderilleados y muertos a estoque por los siguientes 
M A T A D O R E S 
JÓSE ALCÁNTARA 
Novillero que goza de gran cártel en la plaza de toros de Madrid y 
PEDRO VIGIL 
de Madrid, triunfador en provincias. 
S O B R E S A L I E N T E 
L Á Z A R O M Á X I M O 
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de banderilleros. 
La corrida empezará a las SEIS en punto. 
UNA BRILLANTE BANDA DE MÚSICA AMENIZARA EL ESPECTÁCULO TOCANDO 
ESCOGIDAS PIEZAS DE SU REPERTORIO 
ADVERTENCIA Se observarán con todo rigor las disposiciones dictadas para esta clase de espectáculos. 
No se lidiarán más novillos que los anunciados, y si alguno de estos se inutilizase en la lidia, así como 
algún lidiador, no será reemplazado por otro. 
Arenas de San Pedro, a 15 de agosto de 1942. 
P. A. DEL A. 
EL A L C A L D E , EL SECRETARIO; 
DOMINGO RODRÍGUEZ TOMAS CABEZAS 
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